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Título: Repensando la formación del profesorado universitario tras Bolonia. 
Resumen 
Tras los años transcurridos desde la Declaración de Bolonia, podemos categorizar las funciones y ámbitos profesionales que el 
profesorado universitario ha ido asumiendo. El cambio metodológico introducido por Bolonia supuso adoptar modelos de 
enseñanza-aprendizaje que llevaban tiempo desarrollándose en la educación a distancia. Por lo tanto resultaba pertinente 
preguntar a tutoras y tutores de esta modalidad de enseñanza y a los y las directores de Grado en esos estudios, su opinión acerca 
de los ámbitos de mejora de la competencia profesional que veían más urgentes y de las funciones específicas que el profesorado 
necesitaba incorporar 
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Title: Rethinking the training of university teachers after Bologna. 
Abstract 
After the years since the Bologna Declaration, we can categorize the functions and professional fields that the university teachers 
have been assuming. Like it has been tested, the methodological change introduced by Bologna meant adopting teaching-learning 
models that had long been developed in long distance education. So it was appropriate to ask the tutors of this form of teaching 
and to the directors of Degree in these studies, their opinion on the areas of improvement of professional competence that they 
saw as most urgent and the specific functions that teachers needed to incorporate. 
Keywords: Teaching competencies, Blended learning, University teaching, ICT. 
  




El modelo de formación universitaria implementado después de la declaración de Bolonia en 1999 ha provocado 
modificaciones en el quehacer docente. El profesorado, ha pasado de ser la fuente fundamental de conocimiento ejercido 
a través de clases magistrales para convertirse en guía y/o acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. Las tradicionales clases magistrales dan paso a nuevos tipos de docencia presencial con prácticas de aula, 
prácticas de laboratorio y seminarios. El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), supuso cambios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al tener en cuenta no sólo las horas de clases teóricas (las impartidas por el/la 
profesor/a) y la prueba objetiva final, el examen, sino también el trabajo que debe ser realizado por el/la alumno/a 
(seminarios, horas de estudio, realización de trabajos). Las consignas marcadas por Bolonia sitúan al docente muy próximo 
a las tareas que viene desempeñando, desde hace décadas, el profesorado de instituciones educativas virtuales: el/la  
docente como facilitador, orientador, guía y recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Obiols y Giner, 2011). En 
este nuevo rol profesional el profesorado universitario necesita adquirir competencias que hagan posible una enseñanza 
más participativa y próxima.  
Identificar las necesidades formativas del docente universitario ha sido la preocupación de diferentes investigaciones 
desarrolladas en los últimos años. Empezando por nuevos modelos de evaluación del profesorado universitario (Cruz 
Ávila, 2007) y siguiendo por tratar de conocer sus necesidades pedagógicas (Hirle Almeida, 2010), se ha tratado de definir 
un modelo estandarizado de formación en competencias del profesorado universitario español (Gutiérrez Porlán, 2011), 
que necesariamente incluyera diferentes modelos tutoriales en la educación online (Hernández Aguilar, 2012), sin olvidar 
la necesidad de diagnosticar periódicamente las modalidades formativas introducidas en los estudios de Grado y Master 
dirigidos a estudiantes de Educación (López Gómez, 2016). Todos estos y otros trabajos han conducido a establecer 
perfiles docentes y tareas específicas y derivar de ellos pautas para la elaboración de programas de formación continua 
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acordes a las funciones orientadoras, didactas y sociales del profesorado que el Espacio Europeo de Educación nos 
demanda (Cantonnet Jordi, Berbegal Mirabent, Aldasoro Alústiza, 2013).  
Los sistemas convencionales de educación presencial universitaria han dado paso a sistemas mixtos (presencial / 
semipresencial) que han transformado el modus operandi de todos los implicados en el proceso educativo, generando una 
nueva figura de estudiante, una nueva figura de docente y una nueva manera de aprender y de enseñar en la universidad 
(Rama y Chiecher, 2011). A su vez, esto ha abierto nuevos interrogantes acerca de las tareas propias del nuevo rol del 
profesor/a-tutor/a, del papel que juegan aquí los entornos virtuales de aprendizaje y sobre todo a interrogarnos sobre si 
está nuestro profesorado universitario adecuadamente formado para hacer frente a todos estos retos. Para tratar de 
responder a estas cuestiones quisimos volver al referente del nuevo rol docente que Bolonia propone, preguntando a los y 
las docentes de universidades que basan su modelo de enseñanza-aprendizaje en el e-learning, para que sus opiniones nos 
ayudaran a repensar en las competencias docentes como elemento clave y optimizador del proceso de enseñanza-
aprendizaje universitario.  
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
Nuestro trabajo de investigación de sitúa en los procedimientos de la investigación educativa básica de carácter 
descriptivo, con una orientación cuantitativa y cualitativa. Para ello recurrimos a la combinación del cuestionario y la 
entrevista semiestructurada como instrumentos aptos para la recogida de datos. La población objeto de estudio (Tabla 1) 
fueron 198 tutores y tutoras a distancia y 9 directores y directoras de estudios de Grado en la UNED (Universidad Nacional 
de Educación a Distancia) y en la UOC (Universidad Oberta de Cataluña). 
 
Muestra 1 UOC Muestra 2 UNED 
1 Director del Grado en Administración y Dirección de 
empresas. 
1 Director del Grado en Ingeniera Informática  
1 Directora del Grado en Derecho 
1 Director del Grado en Turismo  
1 Director del Grado en Educación Social 
1 Directora operativa de Desarrollo de la Función Tutorial  
1 Director tecnológico del Centro Asociado de la UNED de 
Ponferrada (León) 
1 Coordinador académico del Centro Asociado de la UNED de 
Ponferrada  
1 Director del Centro Asociado de la UNED de Gijón (Asturias)  
95 tutores/as de los Grados en Administración y dirección de 
Empresas, turismo, Educación Social, Derecho e Ingeniería 
Informática 
103 tutores/as: 44 tutores /as del Centro Asociado de la 
UNED de Ponferrada; 59 tutores/as  del Centro Asociado de 
la UNED de Asturias 
Tabla 1: Muestra entrevistada 
 
La entrevista y el cuestionario pasados establecieron 4 dimensiones con sus correspondientes ítems (Tabla 2) que 
determinaban las características definitorias del perfil docente universitario. 
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Formación 
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docente Procesos de coordinación/comunicación  
Condiciones en el desarrollo del ejercicio de la 
tutoría 
Sugerencias de mejora 
continua Acceso a los programas 
formativos 
 
Para validar cada ítem se envió por correo electrónico a cinco expertos/as las dimensiones planteadas y se les pidió́ su 
opinión. Tras la recepción, se calculó el nivel de concordancia entre expertos/as. Éste superaba el valor de 0,5 lo que nos 
indicó que, a juicio de los y las expertos, la estructura de la entrevista y el cuestionario era consistente. En cuanto a la 
precisión de las medidas que proporcionaba el cuestionario se calculó la fiabilidad para analizar su consistencia interna, es 
decir, el nivel en que los diferentes ítems o preguntas están relacionados entre si. Utilizamos el coeficiente Alpha de 
Cronbach, que arrojó un valor de 0,806, (superior a 0.7, el mínimo normalmente exigido) lo que nos sugería que el 
instrumento era fiable y que la variación en las respuestas de los y las encuestados se debería a que estos tenían 
diferentes opiniones, y no a que el cuestionario fuera confuso o tuviera interpretaciones múltiples. El análisis cuantitativo 
se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS versión 20.0. Mediante la estadística descriptiva, los datos fueron 
recogidos en medidas de tendencias central. 
3. RESULTADOS 
El profesorado proveedor de datos estableció una batería de tareas relacionadas con el ejercicio de la función docente 












Figura 1: Respuestas-base de la muestra entrevistada sobre la función docente 
 
Estas respuestas coinciden con lo que Gros y Romaña (2004) afirmaban: la profesión docente del siglo XXI poco tendrá 
que ver con la imagen de un profesor subido a la tarima e impartiendo su clase frente a un grupo de alumnos. Y se 
corresponden con las recomendaciones de expertos sobre las funciones del profesorado universitario en la enseñanza 
presencial: el nuevo docente debe tutelar, orientar y guiar al educando a través de actividades diversas, metodologías 
multimedia y prácticas interactivas (Martínez González,
 
 Sánchez Mendiola y Martínez Stack, 2010); el profesorado 
universitario necesita actuar como tutor orientador y guía en el proceso de formación del alumnado (López Martín, 
González Villanueva y Velasco Quintana, 2013). 
De las respuestas extraídas de los instrumentos pasados a los y las docentes de la UNED y la UOC (Figura 2) se 




el ejercicio de la 
función docente 
 Funciones orientadoras: guía y motivador en los aprendizajes 
 Contacto regular con cada estudiante 
 Establecer ratios de estudiantes por tutor/a 
 Mejora de conocimiento/habilidades en las TIC 
 Uso de diferentes soportes de comunicación 
 Modelo tutorial basado en la interacción docente-estudiante 
 Supervisión de las actividades del alumnado 
 Evaluación permanente de la acción tutorial 
 Coordinación entre el profesorado del Grado 
 Análisis de dificultades en las tareas docentes 
 Sugerencias de mejora en la acción tutorial 
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Figura 2: Principales tareas del docente universitario 
 
La tarea orientadora supone la ayuda continua al alumnado para que aprenda a aprender y adapte el proceso de 
aprendizaje a su personalidad, entorno y posibilidades de entre las múltiples que le son brindadas. Las tareas 
administrativas y académica completan esta función. El ámbito didacta define explicar y clarificar contenidos; supervisar el 
progreso de los y las estudiantes para asegurar que alcanzan los niveles exigidos; evaluar sus actividades; diseñar tareas 
para la compresión de los contenidos de acuerdo con un diagnóstico previo; introducir temas de debate y resumir las 
aportaciones surgidas en éstos; resolver dudas surgidas en los materiales didácticos; hacer valoraciones individuales y 
globales de las actividades desarrolladas e informar de los resultados. El/ la profesor/a didacta debe ser capaz de detectar, 
diagnosticar y manejar adecuadamente los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. En cuanto al 
ámbito social el/la profesor/a se convierte en una referencia para los estudiantes. Trabaja para que el alumnado se sienta 
bienvenido, anima continuamente para que no se sienta abandonado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y mantiene 
comunicaciones con regularidad con ellos/as; suscita también la interacción del grupo a través del trabajo en red; facilita  
el conocimiento entre estudiantes; dinamiza la acción formativa y proporciona la creación de un entorno social positivo; 
anima y estimula la participación y aconseja al alumnado para el desarrollo de las actividades y seguimiento de las 
asignaturas. 
Estos ámbitos señalados por la muestra de docentes encuestados coinciden con la opinión del alumnado universitario 
en relación con las competencias que ha de desarrollar un/a tutor/a para ser considerado excelente, donde las actitudes 
personales y sociales (el saber ser y estar) se imponen a las conceptuales y procedimentales (García González, Troyano 
Rodríguez y Vieira, 2014). Esto refuerza la idea de la dimensión orientadora (aprender a ser) y académica (aprender a 
pensar, aprender a aprender y aprender a hacer) como tarea esencial en el quehacer tutorial universitario (Dopico, 2013). 
Finalmente los/as 198 profesores/as-tutores/as y los/as 9 directores/as de Grado que compusieron la muestra, 
coinciden en señalar la formación continua, especialmente en enseñanza semipresencial, en competencia pedagógica, en 
aplicación de recursos digitales y en el dominio de las materias, como una mas de las tareas que debe asumir el/la docente 
en la universidad (Figura 3). 
 
TAREAS DEL DOCENTE 
UNIVERSITARIO 
DIDACTA 




académicas (estudiantes e 
institución) 
SOCIAL 
apoyo y referencia para el 
alumnado. Creación de un 
entorno social positivo 
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Figura 3: Necesidades formativas del profesorado universitario 
 
Ya se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación en educación virtual y mixta (semipresencial) en 
la formación de los y las futuros docentes (Rojo González, 2011; Rodríguez Fernández, 2014). Siempre teniendo en cuenta 
que la presencia de herramientas TIC no es suficiente para incrementar la calidad educativa si no se produce una 
integración de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Montero y Gerwerc, 2010). El modelo mixto 
universitario supone que el/la docente necesita formarse en profundidad en los fundamentos, estructura, características y 
posibilidades de la educación online y de la acción tutorial; esto es, en las enseñanzas y aprendizajes abiertos. El 
profesorado universitario tiene que incorporar las TIC tanto en su formación permanente como en el aula. Sus funciones 
incluyen tareas que están vinculadas al momento histórico-cultural en el que se desarrollan. Su ejercicio profesional se 
lleva a cabo en contextos cambiantes, competitivos y globalizados (Aramburuzabala Higuera, Martínez-Garrido y García-
Peinado, 2013). La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas debe ser tomada como 
una oportunidad y no como un riesgo para la actividad docente. Una oportunidad, al posibilitar éstas, un modelo centrado 
en el aprendizaje de los y las estudiantes, cuya finalidad no es sólo que adquieran conocimientos, sino que desarrollen 
procedimientos autónomos de pensamiento, en donde el/la docente les acompaña para estimular el análisis crítico y la 
reflexión permanente.  
4. CONCLUSIONES/DISCUSIÓN 
La actividad docente universitaria se enfrenta a nuevos desafíos que llevan consigo la incorporación de nuevos ámbitos 
de actuación que transcienden de la idea de que un buen docente es aquel que posee conocimientos y habilidades e 
incorpora una concepción de la enseñanza más amplia y humanística. El/la docente es un orientador del aprendizaje, es un 
guía que conduce al estudiante hacia el saber, estableciendo con éstos relaciones afectivas basadas en la aceptación, el 
respeto mutuo y la comprensión. Las respuestas aportadas por el profesorado que trabaja en los entornos e-learning nos 
ayudan a entender los ámbitos de actuación del ejercicio docente en la universidad en nuestros días. Ponen de manifiesto 
que en la actual sociedad del conocimiento las instituciones educativas universitarias están sujetas a un modelo educativo 
mixto mediatizado por los entornos virtuales de aprendizaje donde el alumno/a es el protagonista del hecho educativo, 
convirtiendo al profesorado en un guía y orientador de todo el proceso formativo. La retroalimentación que ofrecen los 
recursos digitales de interacción y comunicación contribuyen a fomentar la motivación del alumnado, su autonomía y su 
autocontrol, principios fundamentales en una educación de calidad (Amaranti, 2010). Con sus aportaciones, este grupo de 
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